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ABSTRACT. Materials to the knowledge of wasps (Hymenoptera: Vespidae) occurring in wet meadows 
in the Małopolska Upland and Świętokrzyskie Mountains.
The paper presents information about wasps recorded from the wet meadows of the Małopolska Upland and 
The Świętokrzyskie Mountains. The material was collected with the use of Moericke and nest traps during 
the years 2016-2018.  Altogether 436 specimens were caught, belonging to 28 species. This constitutes 42% 
of all Vespidae species occurring in Poland.
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WSTĘP
Fauna światowa osowatych (Vespidae) obejmuje blisko 5300 gatunków skupionych 
w 9 podrodzinach – Stenogastrinae, Euparagiinae, Gayellinae, Masarinae, Eumeninae, 
Raphiglossinae Zethinae, Polistinae, Vespinae i 256 rodzajach (Bank et al. 2017, 
Piekarski et al. 2018). Największą bioróżnorodność ta grupa żądłówek osiąga 
w tropikach i subtropikach. Fauna krajowa osowatych reprezentowana jest przez 67 
gatunków (Celary et al. 1997, Skibińska 2002, Żyła & Larysz 2017, Żyła & Posłowska 
2018, Żyła et al. 2018, 2019) należących do czterech podrodzin – Eumeninae, Zethinae, 
Polistinae, Vespinae. Badania nad opisywaną rodziną w naszym kraju mają już ponad 
dwustuletnią historię. Pierwsze wzmianki o tej grupie żądłówek przedstawił Kluk 
w swojej pracy z 1802 roku (Pawlikowski & Hirsch 2001). Znajomość ich 
bioróżnorodności w poszczególnych rejonach Polski jest różna, przy czym Wyżynę 
Małopolską i Góry Świętokrzyskie zbadano bardzo fragmentarycznie (Kowalczyk 
1990). Osowate z łąk Molinietalia dotychczas nie były badane w Polsce.
TEREN I METODY BADAŃ
Teren badań stanowiły cztery powierzchnie łąk zmiennowilgotnych umiejscowione 
na obszarze Wyżyny Małopolskiej i Gór Świętokrzyskich (Ryc. 1). Dwie powierzchnie 
położone były w dolinie rzeki Lubrzanki (dorzecze Czarnej Nidy), [DB84]. Powierzchnia 
(6200 m2), w której sąsiedztwie znajdowały się pola uprawne, droga oraz świeża łąka. 
Powierzchnia (6500 m2), w której sąsiedztwie znajdowały się las olszowy, świeża łąka 
2i droga. Powierzchnie zlokalizowane na południe od Kielc charakteryzowały się większą 
mozaikowatością otaczającego środowiska. Powierzchnia (6000 m2) w Piotrkowicach 
[DB71] była otoczona przez drogę, świeżą łąkę, murawę napiaskową, bór sosnowy oraz 
pas szuwarów. Powierzchnia (6800 m2) we wsi Zwierzyniec [DA79] była otoczona 
świeżą łąką, polami uprawnymi, ugorami, sadem śliwkowym, murawą kserotermiczną 
oraz szuwarem. Powierzchnie zostały wyznaczone na łąkach zmiennowilgotnych 
z rzędu Molinietalia. Na każdej stwierdzono występowanie fragmentów należących 
do związków Filipendulo-Petasition, Molinion oraz Calthion. Występowały na nich 
zarówno gatunki roślin charakterystycznych dla samego rzędu Molinietalia (Filipendula 
ulmaria, Sanguisorba officinalis, Cirsium palustre, Galium uliginosum, Angelica 
palustris), jak i dla wszystkich trzech związków. Dla Filipendulo-Petasition były to 
Lythrum salicaria, Geranium palustre i Epilobium hirsutum. Dla związku Molinion były 
to Lysimachia vulgaris, Succisa pratensis, Molinia caerulea; a dla związku Calthion 
– Caltha palustris, Myosotis palustris, Polygonum bistorta (Matuszkiewicz 1981). 
Ryc 1. Położenie stanowisk badawczych: 1 – Barcza, Gruszka; 2 – Piotrkowice; 3 – Zwierzyniec.
Fig. 1. Location of research positions: 1 – Barcza, Gruszka; 2 – Piotrkowice; 3 – Zwierzyniec.
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3Badania prowadzono przez trzy sezony wegetacyjne w latach 2016-2018. Materiał 
pozyskiwano przy użyciu pułapek Moericke’go. Użyto w tym celu białych misek 
o średnicy 20 cm wypełnionych do połowy mieszaniną (90% woda, 5% detergent, 
5% glikol). Pułapki wystawione były na palikach o wysokości 120 cm, co około 30 
metrów. Na każdym stanowisku umieszczono po 6 pułapek, z których pobierano próby 
co 14 dni, w okresie od kwietnia do końca listopada. Dodatkowo wystawione zostały 
gniazda trzcinowe (po 4 na każdą powierzchnię), które na koniec sezonu przeniesiono 
do laboratoryjnej hodowli.
WYNIKI
Podczas badań prowadzonych na wybranych łąkach zmiennowilgotnych 
w województwie świętokrzyskim odłowiono 436 osobników z rodziny Vespidae, 
należących do 28 gatunków. Stanowi to blisko 42% ogółu gatunków Vespidae 
występujących w Polsce. Stwierdzono przedstawicieli wszystkich czterech występujących 
w Polsce podrodzin (Eumeninae – 16 gat., Zethinae – 1 gat., Polistinae – 4 gat., Vespinae 
– 7 gat.). Zdecydowaną większość materiału stanowiły osy społeczne – 304 osobniki, 
z czego aż 207 należało do gatunku Polistes nimpha (Christ, 1791). Na poszczególnych 
stanowiskach przy pomocy pułapek Moericke’go odłowiono następującą liczbę gatunków 
(osobników): Gruszka – 9 (41), Barcza – 13 (64), Piotrkowice – 16 (89), Zwierzyniec 
– 18 (197). W wyniku hodowli żądłówek gnieżdżących się w trzcinowych gniazdach 
pułapkowych pozyskano 30 osobników z 8 gatunków z podrodziny Eumeninae. 
Z hodowli pozyskano tylko – Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874 oraz Euodynerus 
quadrifasciatus (Fabricius, 1793). W wykazie gatunków materiał pozyskany z gniazd 
trzcinowych oznaczono symbolem (*).
Wykaz stwierdzonych gatunków
Eumeninae Leach, 1815
Allodynerus delphinalis (Giraud, 1866) 
Gruszka [DB84], 23.09-6.10.2016 – 1♀; Zwierzyniec [DA79], 24.07-6.08.2017 
– 1♂; 2.07-16.07.2018 – 1♀.
Ancistrocerus claripennis Thomson, 1874
Zwierzyniec [DA79], 23.03.2019 – 1♂*. 
Ancistrocerus gazella (Panzer, 1798)
Piotrkowice [DB71], 20.05-4.06.2018 – 1♀, 2.07-16.07.2018 – 1♀, 17.04.2018 
– 2♂♂*; Zwierzyniec [DA79], 6.08-21.08.2017 – 1♀.
Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826)
Barcza [DB84], 8.09-23.09.2018 – 1♀.
Ancistrocerus parietum (Linnaeus, 1758)
Barcza [DB84], 21.08-03.09.2017 – 1♂; Piotrkowice [DB71], 17.04.2018 – 1♂*.
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Barcza [DB84] ,11.09-23.09. 2016 – 1♀, 06.08-21.08.2017 – 1♀, 20.05-04.06.2018 
– 2♀♀, 4.06-17.06.2018 – 1♀, 17.06-2.07.2018 – 1♂; Gruszka [DB84], 17.06-
02.07.2018 – 2♀♀, 23.09-07.10.2018 – 1♀; Piotrkowice [DB71], 26.06-10.07.2017 
– 1♀, 24.07-06.08.2017 – 2♀♀; Zwierzyniec [DA79], 6.08-21.08.2017 – 1♀ 1♂.
Eumenes pedunculatus (Panzer, 1799)
Gruszka [DB84], 26.08-11.09.2016 – 1♀; Piotrkowice [DB71], 12.08-26.08.2016 
– 1♂, 6.08-21.08.2017 – 1♂, 2.07-16.07.2018 – 1♀; Zwierzyniec [DA79], 3.06-
16.06.2016, 1♂.
Euodynerus dantici (Rossi, 1790)
Piotrkowice [DB71], 21.04-7.05.2018 – 1♀.
Euodynerus quadrifasciatus (Fabricius, 1793)
Piotrkowice [DB71], 12.05.2018 – 5♀♀ 15♂♂*.
Euodynerus notatus (Jurine, 1807)
Piotrkowice [DB71], 10.07-24.07.2017 – 1♀, 17.04.2018 – 2♀♀, 2♂♂*; Zwierzyniec 
[DA79], 6.08-21.08.2017 – 1♀.
Gymnomerus laevipes (Shuckard, 1837)
Barcza [DB84], 12.04.2017 – 2♂♂*; Gruszka [DB84], 4.06-17.06.2018 – 1♀, 
12.04.2017 – 2♀♀*; Zwierzyniec [DA79], 7.05-20.05.2018 – 1♀ 1♂, 4.06-17.06.2018 
– 1♀ 2♂♂, 7.10-21.10.2018 – 3♀♀.
Stenodynerus clypeopictus (Kostylev, 1940)
Piotrkowice [DB71], Zwierzyniec [DA79] (Żyła & Posłowska 2018), 2.07-
16.07.2018 – 1♀, 16.07-29.07.2018 – 1♀ 1♂, 13.08-27.08.2018 – 1♀, 8.09-23.09.2018 
– 1♀.
Stenodynerus orenburgensis (André, 1884)
Piotrkowice [DB71], 12.05.2018 – 2♀♀*; Zwierzyniec [DA79] 24.07-6.08.2017 
– 1♀.
Stenodynerus xanthomelas (Herrich-Schäffer, 1839)
Zwierzyniec [DA79], 26.08-11.09.2016 – 1♀.
Symmorphus angustatus (Zetterstedt, 1838)
Barcza [DB84], 2.07-16.07.2018 – 1♀.
Symmorphus bifasciatus (Linnaeus, 1761)
Barcza [DB84], 24.07-06.08.2017 – 1♀; Piotrkowice [DB71], 2.07-16.07.2018 
– 1♀; Zwierzyniec [DA79], 6.08-21.08.2017 – 1♂.
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5Zethinae
Discoelius dufouri Lepeletier, 1841
Gruszka [DB84] 12.04.2017 – 2♂♂*;  24.04.2017– 1♀*, 20.03.2019 – 2♀♀ 7♂♂*; 
Piotrkowice [DB71] 17.04.2018 – 2♀♀ 4♂♂*, 12.05.2018 – 3♂♂*; Zwierzyniec 
[DA79] 11.09-23.09.2016 – 1♀.
Polistinae Lepeletier, 1836
Polistes albellus Soika, 1976
(Żyła et al. 2019)
Polistes biglumis (Linnaeus, 1758)
Barcza [DB84], 12.05-26.05.2017 – 1♀, 21.08-3.09.2017 – 1♀, 3.09-18.09.2017 
– 1♀ 1♂, 16.07-29.07.2018 – 1♂.
Polistes dominula Christ, 1791
Barcza [DB84], 4.06-17.06.2018 – 1♀, 7.10-21.10.2018 – 1♀; Gruszka [DB84], 
17.06-02.07.2018 – 1♀, 29.07-13.08.2018 – 1♂; Piotrkowice [DB71], 12.08-26.08.2016 
– 1♂; 24.07-06.08.2017 – 1♀; Zwierzyniec [DA79], 6.08-21.08.2017 – 2♀♀ 2♂♂, 
21.08-03.09.2017 – 3♀♀, 3.09-18.09.2017 – 1♀; 14.10-31.10.2017 – 1♀, 13.08-
27.08.2018 – 1♀, 1♂, 27.08-08.09.2018 – 1♂.
Polistes nimpha (Christ, 1791)
Barcza [DB84], 30.06-14.07.2016 – 2♀♀, 31.07-12.08.2016 – 1♀ 1♂, 12.08-
26.08.2016 – 1♀, 26.08- 11.09.2016 – 2♀♀,1♂, 23.09-6.10.2016 – 1♂, 28.04-12.05.2017 
– 3♀♀, 12.05-26.05.2017 – 1♀, 26.06-10.07.2017 – 1♀, 6.08-21.08.2017 – 1♀, 21.08-
03.09.2017 – 3♀♀, 3.09-18.09.2017 – 2♀♀, 1♂, 18.09-30.09.2017 – 1♀, 21.04-
07.05.2018 – 1♀, 2.07-16.07.2018 – 1♀, 16.07-29.07.2018 – 1♀, 29.07-13.08.2018 
– 5♀♀, 27.08-08.09.2018 – 1♀, 23.09-07.10.2018 – 1♀; Gruszka [DB84], 6.05-
19.05.2016 – 1♀, 11.09- 23.09. 2016 – 1♂, 20.05-4.06.2018 – 3♀♀, 4.06-17.06.2018 
– 1♀, 29.07-13.08.2018 – 2♀♀, 27.08-8.09.2018 – 3♀♀ 2♂♂, 8.09-23.09.2018 – 2♀♀ 
3♂♂, 23.09-7.10.2018 – 2♀♀; Piotrkowice [DB71], 16.06- 30.06.2016 – 1♀, 14.07- 
31.07.2016 – 1♀, 26.08- 11.09.2016 – 3♂♂, 11.06-26.06.2017 – 1♀, 26.06-10.07.2017 
– 4♀♀, 10.07-24.07.2017 – 2♀♀, 24.07-6.08.2017 – 1♀ 1♂, 6.08-21.08.2017 – 1♀, 
21.08-3.09.2017 – 3♀♀, 2♂♂, 3.09-18.09.2017 – 1♀, 18.09-30.09.2017 – 5♀♀, 30.09-
14.10.2017 – 2♀♀, 14.10-31.10.2017 – 2♀♀, 2.07-16.07.2018 – 1♀, 16.07-29.07.2018 
– 2♀♀, 29.07-13.08.2018 – 2♀♀ 1♂, 13.08-27.08.2018 – 2♀♀, 1♂, 8.09-23.09.2018 
– 2♀♀, 7.10-21.10.2018 – 3♀♀; Zwierzyniec [DA79], 16.06- 30.06.2016 – 1♀, 31.07- 
12.08.2016 – 1♀, 12.08-26.08.2016 – 2♀♀, 26.08- 11.09.2016 – 1♀, 11.09- 23.09. 2016 
– 1♀, 1♂, 23.09-6.10.2016 – 2♀♀ 1♂, 10.07-24.07.2017 – 1♀, 24.07-6.08.2017 – 1♀, 
6.08-21.08.2017 – 13♀♀ 12♂♂, 21.08-3.09.2017 – 4♀♀ 7♂♂, 3.09-18.09.2017 – 8♀♀ 
1♂, 18.09-30.09.2017 –14♀♀ 5♂♂, 14.10-31.10.2017 – 2♀♀, 17.06-2.07.2018 – 3♀♀, 
2.07-16.07.2018 – 3♀♀, 16.07-29.07.2018 – 10♀♀ 1♂, 13.08-27.08.2018 – 1♀ 2♂♂, 
27.08-8.09.2018 – 3♀♀ 2♂♂, 8.09-23.09.2018 – 1♀ 5♂♂, 23.09-7.10.2018 – 1♀, 7.10-
21.10.2018 – 1♀.
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6Vespinae Latreille, 1802
Dolichovespula media (Retzius, 1783)
Gruszka [DB84], 16.07-29.07.2018 – 3♀♀.
Dolichovespula saxonica (Fabricius, 1793)
Gruszka [DB84], 16.07-29.07.2018 – 1♀; Piotrkowice [DB71], 26.06-10.07.2017 
– 1♀; 24.07-6.08.2017 – 2♀♀, 2.07-16.07.2018 – 1♀; Zwierzyniec [DA79], 6.08-
21.08.2017 – 2♀♀, 2.07-16.07.2018 – 1♀.
Dolichovespula sylvestris (Scopoli, 1763)
Barcza [DB84], 31.07-12.08.2016 – 1♀, 29.07-13.08.2018 – 1♀; Piotrkowice 
[DB71], 30.06-14.07.2016 – 1♀, 6.10-29.10.2016 – 1♀, 10.07-24.07.2017 – 1♀, 24.07-
6.08.2017 – 5♀♀, 4.06-17.06.2018 – 1♀, 17.06-2.07.2018 – 2♀♀, 16.07-29.07.2018 
– 2♀♀; Zwierzyniec [DA79], 10.07-24.07.2017 – 1♀, 6.08-21.08.2017 – 2♀♀, 17.06-
2.07.2018 – 2♂♂, 2.07-16.07.2018 – 1♀, 16.07-29.07.2018 – 2♀♀, 13.08-27.08.2018 
– 1♂.
Vespa crabro Linnaeus,1758
Barcza [DB84], 2.07-16.07.2018 – 1♀; Zwierzyniec [DA79] 21.08-3.09.2017 – 1♀.
Vespula germanica (Fabricius, 1793)
Barcza [DB84], 29.07-13.08.2018 – 4♀♀; Piotrkowice [DB71], 23.09-7.10.2018 – 
1♀ 1♂; Zwierzyniec [DA79], 06.08-21.08.2017 – 3♀♀, 21.08-3.09.2017 – 5♀♀, 3.09-
18.09.2017 – 6♀♀, 18.09-30.09.2017 – 1♀, 16.07-29.07.2018 – 5♀♀, 13.08-27.08.2018 
– 1♀, 7.10-21.10.2018 – 1♂.
Vespula rufa (Linnaeus, 1758)
Piotrkowice [DB71], 24.07-6.08.2017 – 1♀.
Vespula vulgaris (Linnaeus, 1758)
Barcza [DB84], 21.08-3.09.2017 – 1♀, 30.09-14.10.2017 – 1♀, 29.07-13.08.2018 
– 1♀, 13.08-27.08.2018 – 1♀, 8.09-23.09.2018 – 1♀, 23.09-7.10.2018 – 1♀; Gruszka 
[DB84], 24.07-6.08.2017 – 1♀, 29.07-13.08.2018 – 4♀♀, 27.08-8.09.2018 – 1♀, 23.09-
7.10.2018 – 3♀♀; Piotrkowice [DB71], 24.07-6.08.2017 – 2♀♀, 6.08-21.08.2017 
– 1♀, 16.07-29.07.2018 – 1♀, 29.07-13.08.2018 – 5♀♀; Zwierzyniec [DA79], 6.08-
21.08.2017 – 4♀♀, 24.07-6.08.2017 – 2♀♀, 13.08-27.08.2018 – 3♀♀, 27.08-8.09.2018 
– 2♀♀, 8.09-23.09.2018 – 2♀♀, 23.09-7.10.2018 – 1♀, 7.10-21.10.2018 – 1♀.
DYSKUSJA
Wyniki badań wskazują, że łąki zmiennowilgotne są atrakcyjnymi siedliskami 
dla osowatych. Znaleziono 5 gatunków zagrożonych (Skibińska 2002): Allodynerus 
delphinalis, Euodynerus dantici (VU – narażone na wyginięcie); Euodynerus notatus, 
Polistes biglumis, Stenodynerus xanthomelas  (DD – o zagrożeniu stwierdzonym, ale 
bliżej nieokreślonym ze względu na słabe rozpoznanie). Na uwagę zasługują także gatunki 
rzadko wykazywane w kraju, jak Stenodynerus clypeopictus (Żyła & Posłowska 2018) 
i Polistes albellus (Żyła et al. 2019). 
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